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Résumé en
français
Dans le domaine de la production industrielle, un nouveau matériau doit être validé
par une série de tests permettant de garantir son usage dans les conditions données
pour une période donnée. L’industrie du béton, ne déroge pas à la règle ; le matériau
béton est utilisé pour la fabrication des bâtiments et des ouvrages d’art. De ce fait, il
faut garantir la durabilité du béton pour la période d’exploitation des ouvrages.
L’expérience acquise depuis la découverte du ciment et des techniques de
fabrication du béton permet de prédire la durabilité des ouvrages pour 50 à 100 ans
dans des environnements précis, lorsque les règles de production du béton et de
maintenance des ouvrages sont respectées. De nos jours, le problème vient des
nouvelles formulations des bétons qui sont différentes de celles des normes établies.
En Europe la norme EN 206/CN donne la possibilité de fabriquer un béton avec une
nouvelle formulation si on arrive à prouver que celle-ci est aussi performante que
celle prescrite par la norme. Pour prouver les performances de la nouvelle
formulation, il est indispensable de réaliser des essais de durabilité. La réalisation
des essais représente un coût économique pour l’industrie du béton. Cette dernière
cherche une solution pour réduire ce coût et garantir en même temps la robustesse
du processus de qualification de la nouvelle formulation. Pour cela, le problème de
l’optimisation de la taille d’échantillon doit être traité au préalable. Le travail vise à
caractériser la distribution de probabilité des essais de durabilité afin de déterminer
le nombre minimal d’essais à réaliser pour qualifier une formulation de béton
inconnue avec un niveau de confiance donné. Il s’agit de coupler ici une approche
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